Rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia (studi analisis pemikiran KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam kitab Jami’ Al-Adillah Ila Ma’rifati Simt Al-Qiblah) by Huda, Adi Misbahul
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''6,33'8°292 6666241,292 B-U 93333758,76- QA
''6,33'8°22 U-B 16666241,22
isanilkeD & U-B hisileS atad-ataD
''32,53'34°11 254627,11 254627,11 TU ''41,94'3°0 56360,0 49946360,0 ''6,33'8°292 QA
98888341,22 83 8 22 ked 333333385,5 ϕ
877772530,0 7 2 0 e 33333333,59 λ
7 ZT
''22'15°76 11111658,76 a 76610970,22 64,44 4 22 ked
''72,53'13°41 40364625,41 PC 766666630,0 21 2 0 e
''4,74'4°19 38238970,19 1t
DW 25:04:81 25551186,81 25551186,81 1w ''0'52°48 76666614,48 b
''62,12'6°1 154609501,1 1h ''45,51'55°76 33389029,76 a
''31,21-'33-°67- 97963355,67- P
''46,63'22°0 119348673,0 x ''82,63'31°51 6347622,51 PC
''78,33-'55-°0 676570629,0- y ''14,84'64°19 93311087,19 1t
''6,33'8°292 6666241,292 93333758,76- 1zA ''58,53'91°16 91626623,16 2t
''32,53'34°81 254627,81 254627,81 1w
''93,64'14°61 25912696,61 25912696,61 2w
2 SUMUR 1 SUMUR
''11,63'72°57 9130064,57 it ''0'52°48 76666614,48 C
''41,05'45°57 93629319,57 1M ''45,51'55°76 33389029,76 1M
''52,62'22°151 3859373,151 h ''78,74'62°301 2036644,301 2M
''58,53'91°16 91626623,16 t ''27,32'64°461 4652377,461 3M
''58,53'91°16 91626623,16 t
''57,33'73°82 17140626,82 h
NIDIHAW NAKMI TALBIK LUDHSAR
الاول الاءمكان عند الشمس سمت
الاول المحفوظ
الثاني المحفوظ
الرصد لساعة الاول الاءمكان
الاول الاءمكان عند الشمس ارتفاع
ساعة في الثاني الاءمكان
ساعة في الاول الامكان
الشمس ارتفاع
الشمس سمت
القبلة سمت
ILAK AUD LUDHSAR NALUPMISEK
aduH luhabsiM idA ;helo nusus iD
hallidA-la 'imaJ batiK ;rebmuS
نين امكا على القبلة رصد
ISAKOL HABKAK
العالمي بالتوقيت الأول الاءمكان بساعة باسنترين فلكية من الزمن وتعديل الشمس ميل باءستخراج الأول للاءمكنان الحساب اعد
الشمس سمت
الشمس ارتفاع
الأفق فوق الشمس لأن الرصد فيها لايمكن
الأفق فوق الشمس لأن الرصد فيها يمكن
: العمل نتيجة
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MA LA KA JA IA HA GA FA EA DA CA BA AA Z Y X
890679,0 d
586,5226 )MK( s
''93,64'14°9 22696,9 425912696,9 TU
5231,22 75 7 22 ked
655555530,0 8 2 0 e
''3'25°76 5768,76 a
''55,6'93°41 5818156,41 PC
''85,5'45°16 92155109,16 2t
  DW 80:44:61 89856537,61 89856537,61 2w
''25,62'5°82 9007090,82 2h
''50,75'91°0 88415233,0 x
''7,1-'94-°0 722931718,0- y
''6,33'8°292 6666241,292 93333758,76- 2zA
ludhsaR
87150,61 TML 80577150,61 QR
22696,61 25912696,61 DW
DW"93,64'14°61
الرصد لساعة الثاني الاءمكان
الثاني الاءمكان عند الشمس سمت
الثاني المحفوظ
الاول المحفوظ
الثاني الاءمكان عند الشمس ارتفاع
العالمي بالتوقيت الثاني الاءمكان بساعة باسنترين فلكية من الزمن وتعديل الشمس ميل باءستخراج الثاني للاءمكنان الحساب اعد
habkaK- tapmeT karaJ ILAK UTAS LUDHSAR
MK"55218560586,5226
                               Falakiyah Pesantren 1.5 (Data Ephemeris Matahari Dan Bulan)
                                         Oleh: Ahmad Ghozali Muhammad Fathulloh
                               Diprogram Oleh: Lajnah Falakiyah Al-Mubarok Lanbulan (LAFAL)
                                  PP. Al-Mubarok Lanbulan Baturasang Tambelangan Sampang
=========================================================================================================================================
                                      Data Ephemeris Matahari Pada Tanggal 01 Juni 2016
=========================================================================================================================================
    Jam              Longitude             Latitude             R. Ascension        Declination          Parallax       Semi Diameter        Distance          Obliquity            Sid. Time      Eq Of Time
=========================================================================================================================================
09:41:46,00  :  071° 19' 19,59'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 26,71''  22° 07' 57,96''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150748  23° 26' 04,31''  035° 44' 53,14''  02 m 08 s
09:42:46,00  :  071° 19' 21,99'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 29,28''  22° 07' 58,29''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150857  23° 26' 04,31''  035° 59' 55,60''  02 m 08 s
09:43:46,00  :  071° 19' 24,39'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 31,84''  22° 07' 58,62''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150966  23° 26' 04,31''  036° 14' 58,07''  02 m 08 s
09:44:46,00  :  071° 19' 26,78'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 34,40''  22° 07' 58,95''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151075  23° 26' 04,31''  036° 30' 00,53''  02 m 08 s
09:45:46,00  :  071° 19' 29,18'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 36,96''  22° 07' 59,28''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151184  23° 26' 04,31''  036° 45' 03,00''  02 m 08 s
09:46:46,00  :  071° 19' 31,58'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 39,53''  22° 07' 59,61''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151293  23° 26' 04,31''  037° 00' 05,46''  02 m 08 s
09:47:46,00  :  071° 19' 33,97'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 42,09''  22° 07' 59,94''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151402  23° 26' 04,31''  037° 15' 07,92''  02 m 08 s
09:48:46,00  :  071° 19' 36,37'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 44,65''  22° 08' 00,27''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151511  23° 26' 04,31''  037° 30' 10,39''  02 m 08 s
09:49:46,00  :  071° 19' 38,76'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 47,21''  22° 08' 00,60''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151620  23° 26' 04,31''  037° 45' 12,85''  02 m 08 s
09:50:46,00  :  071° 19' 41,16'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 49,78''  22° 08' 00,93''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151729  23° 26' 04,31''  038° 00' 15,32''  02 m 08 s
09:51:46,00  :  071° 19' 43,56'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 52,34''  22° 08' 01,26''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151838  23° 26' 04,31''  038° 15' 17,78''  02 m 08 s
09:52:46,00  :  071° 19' 45,95'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 54,90''  22° 08' 01,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151947  23° 26' 04,31''  038° 30' 20,25''  02 m 08 s
09:53:46,00  :  071° 19' 48,35'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 57,46''  22° 08' 01,92''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152056  23° 26' 04,31''  038° 45' 22,71''  02 m 08 s
09:54:46,00  :  071° 19' 50,74'' -00° 00' 00,33''  069° 47' 00,02''  22° 08' 02,24''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152165  23° 26' 04,31''  039° 00' 25,17''  02 m 08 s
09:55:46,00  :  071° 19' 53,14'' -00° 00' 00,33''  069° 47' 02,59''  22° 08' 02,57''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152274  23° 26' 04,31''  039° 15' 27,64''  02 m 08 s
09:56:46,00  :  071° 19' 55,54'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 05,15''  22° 08' 02,90''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152383  23° 26' 04,31''  039° 30' 30,10''  02 m 08 s
09:57:46,00  :  071° 19' 57,93'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 07,71''  22° 08' 03,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152492  23° 26' 04,31''  039° 45' 32,57''  02 m 08 s
09:58:46,00  :  071° 20' 00,33'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 10,27''  22° 08' 03,56''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152600  23° 26' 04,31''  040° 00' 35,03''  02 m 08 s
09:59:46,00  :  071° 20' 02,73'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 12,84''  22° 08' 03,89''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152709  23° 26' 04,31''  040° 15' 37,49''  02 m 08 s
10:00:46,00  :  071° 20' 05,12'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 15,40''  22° 08' 04,22''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152818  23° 26' 04,31''  040° 30' 39,96''  02 m 08 s
10:01:46,00  :  071° 20' 07,52'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 17,96''  22° 08' 04,55''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152927  23° 26' 04,31''  040° 45' 42,42''  02 m 08 s
10:02:46,00  :  071° 20' 09,91'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 20,52''  22° 08' 04,88''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153036  23° 26' 04,31''  041° 00' 44,89''  02 m 08 s
10:03:46,00  :  071° 20' 12,31'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 23,09''  22° 08' 05,21''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153145  23° 26' 04,31''  041° 15' 47,35''  02 m 08 s
10:04:46,00  :  071° 20' 14,71'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 25,65''  22° 08' 05,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153254  23° 26' 04,31''  041° 30' 49,81''  02 m 08 s
10:05:46,00  :  071° 20' 17,10'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 28,21''  22° 08' 05,87''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153363  23° 26' 04,31''  041° 45' 52,28''  02 m 08 s
10:06:46,00  :  071° 20' 19,50'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 30,77''  22° 08' 06,19''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153472  23° 26' 04,31''  042° 00' 54,74''  02 m 08 s
10:07:46,00  :  071° 20' 21,90'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 33,33''  22° 08' 06,52''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153581  23° 26' 04,31''  042° 15' 57,21''  02 m 08 s
10:08:46,00  :  071° 20' 24,29'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 35,90''  22° 08' 06,85''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153690  23° 26' 04,31''  042° 30' 59,67''  02 m 08 s
10:09:46,00  :  071° 20' 26,69'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 38,46''  22° 08' 07,18''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153799  23° 26' 04,31''  042° 46' 02,13''  02 m 08 s
10:10:46,00  :  071° 20' 29,08'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 41,02''  22° 08' 07,51''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153908  23° 26' 04,31''  043° 01' 04,60''  02 m 08 s
10:11:46,00  :  071° 20' 31,48'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 43,58''  22° 08' 07,84''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154017  23° 26' 04,31''  043° 16' 07,06''  02 m 08 s
10:12:46,00  :  071° 20' 33,88'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 46,15''  22° 08' 08,17''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154126  23° 26' 04,31''  043° 31' 09,53''  02 m 08 s
10:13:46,00  :  071° 20' 36,27'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 48,71''  22° 08' 08,50''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154235  23° 26' 04,31''  043° 46' 11,99''  02 m 08 s
10:14:46,00  :  071° 20' 38,67'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 51,27''  22° 08' 08,83''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154344  23° 26' 04,31''  044° 01' 14,46''  02 m 08 s
10:15:46,00  :  071° 20' 41,06'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 53,83''  22° 08' 09,16''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154453  23° 26' 04,31''  044° 16' 16,92''  02 m 08 s
10:16:46,00  :  071° 20' 43,46'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 56,40''  22° 08' 09,48''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154561  23° 26' 04,31''  044° 31' 19,38''  02 m 08 s
10:17:46,00  :  071° 20' 45,86'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 58,96''  22° 08' 09,81''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154670  23° 26' 04,31''  044° 46' 21,85''  02 m 08 s
10:18:46,00  :  071° 20' 48,25'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 01,52''  22° 08' 10,14''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154779  23° 26' 04,31''  045° 01' 24,31''  02 m 08 s
10:19:46,00  :  071° 20' 50,65'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 04,08''  22° 08' 10,47''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154888  23° 26' 04,31''  045° 16' 26,78''  02 m 08 s
10:20:46,00  :  071° 20' 53,05'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 06,64''  22° 08' 10,80''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154997  23° 26' 04,31''  045° 31' 29,24''  02 m 08 s
10:21:46,00  :  071° 20' 55,44'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 09,21''  22° 08' 11,13''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155106  23° 26' 04,31''  045° 46' 31,70''  02 m 08 s
10:22:46,00  :  071° 20' 57,84'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 11,77''  22° 08' 11,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155215  23° 26' 04,31''  046° 01' 34,17''  02 m 08 s
10:23:46,00  :  071° 21' 00,23'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 14,33''  22° 08' 11,79''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155324  23° 26' 04,31''  046° 16' 36,63''  02 m 08 s
10:24:46,00  :  071° 21' 02,63'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 16,89''  22° 08' 12,12''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155433  23° 26' 04,31''  046° 31' 39,10''  02 m 06 s
10:25:46,00  :  071° 21' 05,03'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 19,46''  22° 08' 12,44''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155542  23° 26' 04,31''  046° 46' 41,56''  02 m 06 s
10:26:46,00  :  071° 21' 07,42'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 22,02''  22° 08' 12,77''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155651  23° 26' 04,31''  047° 01' 44,02''  02 m 06 s
10:27:46,00  :  071° 21' 09,82'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 24,58''  22° 08' 13,10''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155759  23° 26' 04,31''  047° 16' 46,49''  02 m 06 s
10:28:46,00  :  071° 21' 12,21'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 27,14''  22° 08' 13,43''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155868  23° 26' 04,31''  047° 31' 48,95''  02 m 06 s
10:29:46,00  :  071° 21' 14,61'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 29,71''  22° 08' 13,76''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155977  23° 26' 04,31''  047° 46' 51,42''  02 m 06 s
10:30:46,00  :  071° 21' 17,01'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 32,27''  22° 08' 14,09''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014156086  23° 26' 04,31''  048° 01' 53,88''  02 m 06 s
10:31:46,00  :  071° 21' 19,40'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 34,83''  22° 08' 14,42''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156195  23° 26' 04,31''  048° 16' 56,34''  02 m 06 s
10:32:46,00  :  071° 21' 21,80'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 37,39''  22° 08' 14,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156304  23° 26' 04,31''  048° 31' 58,81''  02 m 06 s
10:33:46,00  :  071° 21' 24,20'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 39,96''  22° 08' 15,08''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156413  23° 26' 04,31''  048° 47' 01,27''  02 m 06 s
10:34:46,00  :  071° 21' 26,59'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 42,52''  22° 08' 15,40''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156522  23° 26' 04,31''  049° 02' 03,74''  02 m 06 s
10:35:46,00  :  071° 21' 28,99'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 45,08''  22° 08' 15,73''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156631  23° 26' 04,31''  049° 17' 06,20''  02 m 06 s
10:36:46,00  :  071° 21' 31,38'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 47,64''  22° 08' 16,06''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156739  23° 26' 04,31''  049° 32' 08,67''  02 m 06 s
10:37:46,00  :  071° 21' 33,78'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 50,21''  22° 08' 16,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156848  23° 26' 04,31''  049° 47' 11,13''  02 m 06 s
10:38:46,00  :  071° 21' 36,18'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 52,77''  22° 08' 16,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156957  23° 26' 04,31''  050° 02' 13,59''  02 m 06 s
10:39:46,00  :  071° 21' 38,57'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 55,33''  22° 08' 17,05''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014157066  23° 26' 04,31''  050° 17' 16,06''  02 m 06 s
10:40:46,00  :  071° 21' 40,97'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 57,89''  22° 08' 17,38''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014157175  23° 26' 04,31''  050° 32' 18,52''  02 m 06 s
=========================================================================================================================================
=========================================================================================================================================
=========================================================================================================================================
    Jam              Longitude             Latitude             R. Ascension        Declination          Parallax       Semi Diameter        Distance          Obliquity            Sid. Time      Eq Of Time
=========================================================================================================================================
09:41:46,00  :  071° 19' 19,59'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 26,71''  22° 07' 57,96''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150748  23° 26' 04,31''  035° 44' 53,14''  02 m 08 s
09:42:46,00  :  071° 19' 21,99'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 29,28''  22° 07' 58,29''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150857  23° 26' 04,31''  035° 59' 55,60''  02 m 08 s
09:43:46,00  :  071° 19' 24,39'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 31,84''  22° 07' 58,62''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014150966  23° 26' 04,31''  036° 14' 58,07''  02 m 08 s
09:44:46,00  :  071° 19' 26,78'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 34,40''  22° 07' 58,95''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151075  23° 26' 04,31''  036° 30' 00,53''  02 m 08 s
09:45:46,00  :  071° 19' 29,18'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 36,96''  22° 07' 59,28''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151184  23° 26' 04,31''  036° 45' 03,00''  02 m 08 s
09:46:46,00  :  071° 19' 31,58'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 39,53''  22° 07' 59,61''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151293  23° 26' 04,31''  037° 00' 05,46''  02 m 08 s
09:47:46,00  :  071° 19' 33,97'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 42,09''  22° 07' 59,94''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151402  23° 26' 04,31''  037° 15' 07,92''  02 m 08 s
09:48:46,00  :  071° 19' 36,37'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 44,65''  22° 08' 00,27''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151511  23° 26' 04,31''  037° 30' 10,39''  02 m 08 s
09:49:46,00  :  071° 19' 38,76'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 47,21''  22° 08' 00,60''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151620  23° 26' 04,31''  037° 45' 12,85''  02 m 08 s
09:50:46,00  :  071° 19' 41,16'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 49,78''  22° 08' 00,93''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151729  23° 26' 04,31''  038° 00' 15,32''  02 m 08 s
09:51:46,00  :  071° 19' 43,56'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 52,34''  22° 08' 01,26''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151838  23° 26' 04,31''  038° 15' 17,78''  02 m 08 s
09:52:46,00  :  071° 19' 45,95'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 54,90''  22° 08' 01,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014151947  23° 26' 04,31''  038° 30' 20,25''  02 m 08 s
09:53:46,00  :  071° 19' 48,35'' -00° 00' 00,33''  069° 46' 57,46''  22° 08' 01,92''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152056  23° 26' 04,31''  038° 45' 22,71''  02 m 08 s
09:54:46,00  :  071° 19' 50,74'' -00° 00' 00,33''  069° 47' 00,02''  22° 08' 02,24''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152165  23° 26' 04,31''  039° 00' 25,17''  02 m 08 s
09:55:46,00  :  071° 19' 53,14'' -00° 00' 00,33''  069° 47' 02,59''  22° 08' 02,57''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152274  23° 26' 04,31''  039° 15' 27,64''  02 m 08 s
09:56:46,00  :  071° 19' 55,54'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 05,15''  22° 08' 02,90''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152383  23° 26' 04,31''  039° 30' 30,10''  02 m 08 s
09:57:46,00  :  071° 19' 57,93'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 07,71''  22° 08' 03,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152492  23° 26' 04,31''  039° 45' 32,57''  02 m 08 s
09:58:46,00  :  071° 20' 00,33'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 10,27''  22° 08' 03,56''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152600  23° 26' 04,31''  040° 00' 35,03''  02 m 08 s
09:59:46,00  :  071° 20' 02,73'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 12,84''  22° 08' 03,89''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152709  23° 26' 04,31''  040° 15' 37,49''  02 m 08 s
10:00:46,00  :  071° 20' 05,12'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 15,40''  22° 08' 04,22''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152818  23° 26' 04,31''  040° 30' 39,96''  02 m 08 s
10:01:46,00  :  071° 20' 07,52'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 17,96''  22° 08' 04,55''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152927  23° 26' 04,31''  040° 45' 42,42''  02 m 08 s
10:02:46,00  :  071° 20' 09,91'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 20,52''  22° 08' 04,88''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153036  23° 26' 04,31''  041° 00' 44,89''  02 m 08 s
10:03:46,00  :  071° 20' 12,31'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 23,09''  22° 08' 05,21''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153145  23° 26' 04,31''  041° 15' 47,35''  02 m 08 s
10:04:46,00  :  071° 20' 14,71'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 25,65''  22° 08' 05,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153254  23° 26' 04,31''  041° 30' 49,81''  02 m 08 s
10:05:46,00  :  071° 20' 17,10'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 28,21''  22° 08' 05,87''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153363  23° 26' 04,31''  041° 45' 52,28''  02 m 08 s
10:06:46,00  :  071° 20' 19,50'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 30,77''  22° 08' 06,19''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153472  23° 26' 04,31''  042° 00' 54,74''  02 m 08 s
10:07:46,00  :  071° 20' 21,90'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 33,33''  22° 08' 06,52''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153581  23° 26' 04,31''  042° 15' 57,21''  02 m 08 s
10:08:46,00  :  071° 20' 24,29'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 35,90''  22° 08' 06,85''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153690  23° 26' 04,31''  042° 30' 59,67''  02 m 08 s
10:09:46,00  :  071° 20' 26,69'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 38,46''  22° 08' 07,18''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153799  23° 26' 04,31''  042° 46' 02,13''  02 m 08 s
10:10:46,00  :  071° 20' 29,08'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 41,02''  22° 08' 07,51''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014153908  23° 26' 04,31''  043° 01' 04,60''  02 m 08 s
10:11:46,00  :  071° 20' 31,48'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 43,58''  22° 08' 07,84''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154017  23° 26' 04,31''  043° 16' 07,06''  02 m 08 s
10:12:46,00  :  071° 20' 33,88'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 46,15''  22° 08' 08,17''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154126  23° 26' 04,31''  043° 31' 09,53''  02 m 08 s
10:13:46,00  :  071° 20' 36,27'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 48,71''  22° 08' 08,50''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154235  23° 26' 04,31''  043° 46' 11,99''  02 m 08 s
10:14:46,00  :  071° 20' 38,67'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 51,27''  22° 08' 08,83''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154344  23° 26' 04,31''  044° 01' 14,46''  02 m 08 s
10:15:46,00  :  071° 20' 41,06'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 53,83''  22° 08' 09,16''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154453  23° 26' 04,31''  044° 16' 16,92''  02 m 08 s
10:16:46,00  :  071° 20' 43,46'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 56,40''  22° 08' 09,48''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154561  23° 26' 04,31''  044° 31' 19,38''  02 m 08 s
10:17:46,00  :  071° 20' 45,86'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 58,96''  22° 08' 09,81''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154670  23° 26' 04,31''  044° 46' 21,85''  02 m 08 s
10:18:46,00  :  071° 20' 48,25'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 01,52''  22° 08' 10,14''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154779  23° 26' 04,31''  045° 01' 24,31''  02 m 08 s
10:19:46,00  :  071° 20' 50,65'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 04,08''  22° 08' 10,47''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154888  23° 26' 04,31''  045° 16' 26,78''  02 m 08 s
10:20:46,00  :  071° 20' 53,05'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 06,64''  22° 08' 10,80''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014154997  23° 26' 04,31''  045° 31' 29,24''  02 m 08 s
10:21:46,00  :  071° 20' 55,44'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 09,21''  22° 08' 11,13''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155106  23° 26' 04,31''  045° 46' 31,70''  02 m 08 s
10:22:46,00  :  071° 20' 57,84'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 11,77''  22° 08' 11,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155215  23° 26' 04,31''  046° 01' 34,17''  02 m 08 s
10:23:46,00  :  071° 21' 00,23'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 14,33''  22° 08' 11,79''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155324  23° 26' 04,31''  046° 16' 36,63''  02 m 08 s
10:24:46,00  :  071° 21' 02,63'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 16,89''  22° 08' 12,12''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155433  23° 26' 04,31''  046° 31' 39,10''  02 m 06 s
10:25:46,00  :  071° 21' 05,03'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 19,46''  22° 08' 12,44''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155542  23° 26' 04,31''  046° 46' 41,56''  02 m 06 s
10:26:46,00  :  071° 21' 07,42'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 22,02''  22° 08' 12,77''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155651  23° 26' 04,31''  047° 01' 44,02''  02 m 06 s
10:27:46,00  :  071° 21' 09,82'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 24,58''  22° 08' 13,10''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155759  23° 26' 04,31''  047° 16' 46,49''  02 m 06 s
10:28:46,00  :  071° 21' 12,21'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 27,14''  22° 08' 13,43''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155868  23° 26' 04,31''  047° 31' 48,95''  02 m 06 s
10:29:46,00  :  071° 21' 14,61'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 29,71''  22° 08' 13,76''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014155977  23° 26' 04,31''  047° 46' 51,42''  02 m 06 s
10:30:46,00  :  071° 21' 17,01'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 32,27''  22° 08' 14,09''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014156086  23° 26' 04,31''  048° 01' 53,88''  02 m 06 s
10:31:46,00  :  071° 21' 19,40'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 34,83''  22° 08' 14,42''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156195  23° 26' 04,31''  048° 16' 56,34''  02 m 06 s
10:32:46,00  :  071° 21' 21,80'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 37,39''  22° 08' 14,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156304  23° 26' 04,31''  048° 31' 58,81''  02 m 06 s
10:33:46,00  :  071° 21' 24,20'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 39,96''  22° 08' 15,08''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156413  23° 26' 04,31''  048° 47' 01,27''  02 m 06 s
10:34:46,00  :  071° 21' 26,59'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 42,52''  22° 08' 15,40''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156522  23° 26' 04,31''  049° 02' 03,74''  02 m 06 s
10:35:46,00  :  071° 21' 28,99'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 45,08''  22° 08' 15,73''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156631  23° 26' 04,31''  049° 17' 06,20''  02 m 06 s
10:36:46,00  :  071° 21' 31,38'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 47,64''  22° 08' 16,06''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156739  23° 26' 04,31''  049° 32' 08,67''  02 m 06 s
10:37:46,00  :  071° 21' 33,78'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 50,21''  22° 08' 16,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156848  23° 26' 04,31''  049° 47' 11,13''  02 m 06 s
10:38:46,00  :  071° 21' 36,18'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 52,77''  22° 08' 16,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014156957  23° 26' 04,31''  050° 02' 13,59''  02 m 06 s
10:39:46,00  :  071° 21' 38,57'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 55,33''  22° 08' 17,05''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014157066  23° 26' 04,31''  050° 17' 16,06''  02 m 06 s
10:40:46,00  :  071° 21' 40,97'' -00° 00' 00,34''  069° 48' 57,89''  22° 08' 17,38''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014157175  23° 26' 04,31''  050° 32' 18,52''  02 m 06 s
=========================================================================================================================================
                               Falakiyah Pesantren 1.5 (Data Ephemeris Matahari Dan Bulan)
                                         Oleh: Ahmad Ghozali Muhammad Fathulloh
                               Diprogram Oleh: Lajnah Falakiyah Al-Mubarok Lanbulan (LAFAL)
                                  PP. Al-Mubarok Lanbulan Baturasang Tambelangan Sampang
==================================================================================================================================================
                                      Data Ephemeris Matahari Pada Tanggal 01 Juni 2016
==================================================================================================================================================
    Jam                Longitude            Latitude          R. Ascension       Declination          Parallax         Semi Diameter         Distance       Obliquity          Sid. Time             Eq Of Time
==================================================================================================================================================
11:43:35,00  :  071° 24' 11,49'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 38,86''  22° 08' 38,00''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164008  23° 26' 04,31''  066° 17' 08,31''  02 m 07 s
11:44:35,00  :  071° 24' 13,88'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 41,42''  22° 08' 38,33''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164117  23° 26' 04,31''  066° 32' 10,77''  02 m 07 s
11:45:35,00  :  071° 24' 16,28'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 43,99''  22° 08' 38,66''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164226  23° 26' 04,31''  066° 47' 13,24''  02 m 07 s
11:46:35,00  :  071° 24' 18,68'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 46,55''  22° 08' 38,99''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164334  23° 26' 04,31''  067° 02' 15,70''  02 m 07 s
11:47:35,00  :  071° 24' 21,07'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 49,11''  22° 08' 39,32''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164443  23° 26' 04,31''  067° 17' 18,16''  02 m 07 s
11:48:35,00  :  071° 24' 23,47'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 51,67''  22° 08' 39,64''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164552  23° 26' 04,31''  067° 32' 20,63''  02 m 07 s
11:49:35,00  :  071° 24' 25,86'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 54,24''  22° 08' 39,97''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164661  23° 26' 04,31''  067° 47' 23,09''  02 m 07 s
11:50:35,00  :  071° 24' 28,26'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 56,80''  22° 08' 40,30''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164769  23° 26' 04,31''  068° 02' 25,56''  02 m 07 s
11:51:35,00  :  071° 24' 30,66'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 59,36''  22° 08' 40,63''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164878  23° 26' 04,31''  068° 17' 28,02''  02 m 07 s
11:52:35,00  :  071° 24' 33,05'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 01,93''  22° 08' 40,95''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164987  23° 26' 04,31''  068° 32' 30,48''  02 m 07 s
11:53:35,00  :  071° 24' 35,45'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 04,49''  22° 08' 41,28''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165095  23° 26' 04,31''  068° 47' 32,95''  02 m 07 s
11:54:35,00  :  071° 24' 37,85'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 07,05''  22° 08' 41,61''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165204  23° 26' 04,31''  069° 02' 35,41''  02 m 07 s
11:55:35,00  :  071° 24' 40,24'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 09,61''  22° 08' 41,94''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165313  23° 26' 04,31''  069° 17' 37,88''  02 m 07 s
11:56:35,00  :  071° 24' 42,64'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 12,18''  22° 08' 42,27''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165421  23° 26' 04,31''  069° 32' 40,34''  02 m 07 s
11:57:35,00  :  071° 24' 45,03'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 14,74''  22° 08' 42,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165530  23° 26' 04,31''  069° 47' 42,80''  02 m 07 s
11:58:35,00  :  071° 24' 47,43'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 17,30''  22° 08' 42,92''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165639  23° 26' 04,31''  070° 02' 45,27''  02 m 07 s
11:59:35,00  :  071° 24' 49,83'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 19,86''  22° 08' 43,25''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165747  23° 26' 04,31''  070° 17' 47,73''  02 m 07 s
12:00:35,00  :  071° 24' 52,22'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 22,43''  22° 08' 43,58''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165856  23° 26' 04,31''  070° 32' 50,20''  02 m 07 s
12:01:35,00  :  071° 24' 54,62'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 24,99''  22° 08' 43,91''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165965  23° 26' 04,31''  070° 47' 52,66''  02 m 07 s
12:02:35,00  :  071° 24' 57,01'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 27,55''  22° 08' 44,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166073  23° 26' 04,31''  071° 02' 55,13''  02 m 07 s
12:03:35,00  :  071° 24' 59,41'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 30,11''  22° 08' 44,56''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166182  23° 26' 04,31''  071° 17' 57,59''  02 m 07 s
12:04:35,00  :  071° 25' 01,81'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 32,68''  22° 08' 44,89''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166291  23° 26' 04,31''  071° 33' 00,05''  02 m 07 s
12:05:35,00  :  071° 25' 04,20'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 35,24''  22° 08' 45,22''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166399  23° 26' 04,31''  071° 48' 02,52''  02 m 07 s
12:06:35,00  :  071° 25' 06,60'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 37,80''  22° 08' 45,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166508  23° 26' 04,31''  072° 03' 04,98''  02 m 07 s
12:07:35,00  :  071° 25' 09,00'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 40,37''  22° 08' 45,87''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166617  23° 26' 04,31''  072° 18' 07,45''  02 m 07 s
12:08:35,00  :  071° 25' 11,39'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 42,93''  22° 08' 46,20''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166725  23° 26' 04,31''  072° 33' 09,91''  02 m 07 s
12:09:35,00  :  071° 25' 13,79'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 45,49''  22° 08' 46,53''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014166834  23° 26' 04,31''  072° 48' 12,37''  02 m 07 s
12:10:35,00  :  071° 25' 16,18'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 48,05''  22° 08' 46,86''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014166943  23° 26' 04,30''  073° 03' 14,84''  02 m 07 s
12:11:35,00  :  071° 25' 18,58'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 50,62''  22° 08' 47,18''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167051  23° 26' 04,30''  073° 18' 17,30''  02 m 07 s
12:12:35,00  :  071° 25' 20,98'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 53,18''  22° 08' 47,51''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167160  23° 26' 04,30''  073° 33' 19,77''  02 m 07 s
12:13:35,00  :  071° 25' 23,37'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 55,74''  22° 08' 47,84''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167268  23° 26' 04,30''  073° 48' 22,23''  02 m 07 s
12:14:35,00  :  071° 25' 25,77'' -00° 00' 00,35''  069° 52' 58,30''  22° 08' 48,17''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167377  23° 26' 04,30''  074° 03' 24,69''  02 m 07 s
12:15:35,00  :  071° 25' 28,16'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 00,87''  22° 08' 48,49''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167486  23° 26' 04,30''  074° 18' 27,16''  02 m 07 s
12:16:35,00  :  071° 25' 30,56'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 03,43''  22° 08' 48,82''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167594  23° 26' 04,30''  074° 33' 29,62''  02 m 07 s
12:17:35,00  :  071° 25' 32,96'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 05,99''  22° 08' 49,15''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167703  23° 26' 04,30''  074° 48' 32,09''  02 m 07 s
12:18:35,00  :  071° 25' 35,35'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 08,55''  22° 08' 49,48''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167812  23° 26' 04,30''  075° 03' 34,55''  02 m 07 s
12:19:35,00  :  071° 25' 37,75'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 11,12''  22° 08' 49,80''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167920  23° 26' 04,30''  075° 18' 37,01''  02 m 07 s
12:20:35,00  :  071° 25' 40,15'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 13,68''  22° 08' 50,13''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168029  23° 26' 04,30''  075° 33' 39,48''  02 m 07 s
12:21:35,00  :  071° 25' 42,54'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 16,24''  22° 08' 50,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168137  23° 26' 04,30''  075° 48' 41,94''  02 m 07 s
12:22:35,00  :  071° 25' 44,94'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 18,81''  22° 08' 50,79''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168246  23° 26' 04,30''  076° 03' 44,41''  02 m 07 s
12:23:35,00  :  071° 25' 47,33'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 21,37''  22° 08' 51,11''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168355  23° 26' 04,30''  076° 18' 46,87''  02 m 07 s
12:24:35,00  :  071° 25' 49,73'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 23,93''  22° 08' 51,44''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168463  23° 26' 04,30''  076° 33' 49,34''  02 m 07 s
12:25:35,00  :  071° 25' 52,13'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 26,49''  22° 08' 51,77''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168572  23° 26' 04,30''  076° 48' 51,80''  02 m 07 s
12:26:35,00  :  071° 25' 54,52'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 29,06''  22° 08' 52,10''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168680  23° 26' 04,30''  077° 03' 54,26''  02 m 07 s
12:27:35,00  :  071° 25' 56,92'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 31,62''  22° 08' 52,42''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168789  23° 26' 04,30''  077° 18' 56,73''  02 m 07 s
12:28:35,00  :  071° 25' 59,31'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 34,18''  22° 08' 52,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168898  23° 26' 04,30''  077° 33' 59,19''  02 m 07 s
12:29:35,00  :  071° 26' 01,71'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 36,74''  22° 08' 53,08''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169006  23° 26' 04,30''  077° 49' 01,66''  02 m 07 s
12:30:35,00  :  071° 26' 04,11'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 39,31''  22° 08' 53,41''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169115  23° 26' 04,30''  078° 04' 04,12''  02 m 07 s
12:31:35,00  :  071° 26' 06,50'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 41,87''  22° 08' 53,73''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169223  23° 26' 04,30''  078° 19' 06,58''  02 m 07 s
12:32:35,00  :  071° 26' 08,90'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 44,43''  22° 08' 54,06''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169332  23° 26' 04,30''  078° 34' 09,05''  02 m 07 s
12:33:35,00  :  071° 26' 11,29'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 47,00''  22° 08' 54,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169441  23° 26' 04,30''  078° 49' 11,51''  02 m 07 s
12:34:35,00  :  071° 26' 13,69'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 49,56''  22° 08' 54,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169549  23° 26' 04,30''  079° 04' 13,98''  02 m 07 s
12:35:35,00  :  071° 26' 16,09'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 52,12''  22° 08' 55,04''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169658  23° 26' 04,30''  079° 19' 16,44''  02 m 07 s
12:36:35,00  :  071° 26' 18,48'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 54,68''  22° 08' 55,37''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169766  23° 26' 04,30''  079° 34' 18,90''  02 m 07 s
12:37:35,00  :  071° 26' 20,88'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 57,25''  22° 08' 55,70''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169875  23° 26' 04,30''  079° 49' 21,37''  02 m 07 s
12:38:35,00  :  071° 26' 23,28'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 59,81''  22° 08' 56,03''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169984  23° 26' 04,30''  080° 04' 23,83''  02 m 07 s
12:39:35,00  :  071° 26' 25,67'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 02,37''  22° 08' 56,35''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170092  23° 26' 04,30''  080° 19' 26,30''  02 m 07 s
12:40:35,00  :  071° 26' 28,07'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 04,94''  22° 08' 56,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170201  23° 26' 04,30''  080° 34' 28,76''  02 m 07 s
12:41:35,00  :  071° 26' 30,46'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 07,50''  22° 08' 57,01''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170309  23° 26' 04,30''  080° 49' 31,22''  02 m 07 s
12:42:35,00  :  071° 26' 32,86'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 10,06''  22° 08' 57,34''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170418  23° 26' 04,30''  081° 04' 33,69''  02 m 07 s
=========================================================================================================================================
==================================================================================================================================================
==================================================================================================================================================
    Jam                Longitude            Latitude          R. Ascension       Declination          Parallax         Semi Diameter         Distance       Obliquity          Sid. Time             Eq Of Time
==================================================================================================================================================
11:43:35,00  :  071° 24' 11,49'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 38,86''  22° 08' 38,00''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164008  23° 26' 04,31''  066° 17' 08,31''  02 m 07 s
11:44:35,00  :  071° 24' 13,88'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 41,42''  22° 08' 38,33''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164117  23° 26' 04,31''  066° 32' 10,77''  02 m 07 s
11:45:35,00  :  071° 24' 16,28'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 43,99''  22° 08' 38,66''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164226  23° 26' 04,31''  066° 47' 13,24''  02 m 07 s
11:46:35,00  :  071° 24' 18,68'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 46,55''  22° 08' 38,99''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164334  23° 26' 04,31''  067° 02' 15,70''  02 m 07 s
11:47:35,00  :  071° 24' 21,07'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 49,11''  22° 08' 39,32''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164443  23° 26' 04,31''  067° 17' 18,16''  02 m 07 s
11:48:35,00  :  071° 24' 23,47'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 51,67''  22° 08' 39,64''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164552  23° 26' 04,31''  067° 32' 20,63''  02 m 07 s
11:49:35,00  :  071° 24' 25,86'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 54,24''  22° 08' 39,97''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164661  23° 26' 04,31''  067° 47' 23,09''  02 m 07 s
11:50:35,00  :  071° 24' 28,26'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 56,80''  22° 08' 40,30''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164769  23° 26' 04,31''  068° 02' 25,56''  02 m 07 s
11:51:35,00  :  071° 24' 30,66'' -00° 00' 00,34''  069° 51' 59,36''  22° 08' 40,63''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164878  23° 26' 04,31''  068° 17' 28,02''  02 m 07 s
11:52:35,00  :  071° 24' 33,05'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 01,93''  22° 08' 40,95''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014164987  23° 26' 04,31''  068° 32' 30,48''  02 m 07 s
11:53:35,00  :  071° 24' 35,45'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 04,49''  22° 08' 41,28''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165095  23° 26' 04,31''  068° 47' 32,95''  02 m 07 s
11:54:35,00  :  071° 24' 37,85'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 07,05''  22° 08' 41,61''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165204  23° 26' 04,31''  069° 02' 35,41''  02 m 07 s
11:55:35,00  :  071° 24' 40,24'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 09,61''  22° 08' 41,94''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165313  23° 26' 04,31''  069° 17' 37,88''  02 m 07 s
11:56:35,00  :  071° 24' 42,64'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 12,18''  22° 08' 42,27''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165421  23° 26' 04,31''  069° 32' 40,34''  02 m 07 s
11:57:35,00  :  071° 24' 45,03'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 14,74''  22° 08' 42,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165530  23° 26' 04,31''  069° 47' 42,80''  02 m 07 s
11:58:35,00  :  071° 24' 47,43'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 17,30''  22° 08' 42,92''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165639  23° 26' 04,31''  070° 02' 45,27''  02 m 07 s
11:59:35,00  :  071° 24' 49,83'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 19,86''  22° 08' 43,25''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165747  23° 26' 04,31''  070° 17' 47,73''  02 m 07 s
12:00:35,00  :  071° 24' 52,22'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 22,43''  22° 08' 43,58''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165856  23° 26' 04,31''  070° 32' 50,20''  02 m 07 s
12:01:35,00  :  071° 24' 54,62'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 24,99''  22° 08' 43,91''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165965  23° 26' 04,31''  070° 47' 52,66''  02 m 07 s
12:02:35,00  :  071° 24' 57,01'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 27,55''  22° 08' 44,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166073  23° 26' 04,31''  071° 02' 55,13''  02 m 07 s
12:03:35,00  :  071° 24' 59,41'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 30,11''  22° 08' 44,56''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166182  23° 26' 04,31''  071° 17' 57,59''  02 m 07 s
12:04:35,00  :  071° 25' 01,81'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 32,68''  22° 08' 44,89''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166291  23° 26' 04,31''  071° 33' 00,05''  02 m 07 s
12:05:35,00  :  071° 25' 04,20'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 35,24''  22° 08' 45,22''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166399  23° 26' 04,31''  071° 48' 02,52''  02 m 07 s
12:06:35,00  :  071° 25' 06,60'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 37,80''  22° 08' 45,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166508  23° 26' 04,31''  072° 03' 04,98''  02 m 07 s
12:07:35,00  :  071° 25' 09,00'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 40,37''  22° 08' 45,87''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166617  23° 26' 04,31''  072° 18' 07,45''  02 m 07 s
12:08:35,00  :  071° 25' 11,39'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 42,93''  22° 08' 46,20''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014166725  23° 26' 04,31''  072° 33' 09,91''  02 m 07 s
12:09:35,00  :  071° 25' 13,79'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 45,49''  22° 08' 46,53''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014166834  23° 26' 04,31''  072° 48' 12,37''  02 m 07 s
12:10:35,00  :  071° 25' 16,18'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 48,05''  22° 08' 46,86''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014166943  23° 26' 04,30''  073° 03' 14,84''  02 m 07 s
12:11:35,00  :  071° 25' 18,58'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 50,62''  22° 08' 47,18''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167051  23° 26' 04,30''  073° 18' 17,30''  02 m 07 s
12:12:35,00  :  071° 25' 20,98'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 53,18''  22° 08' 47,51''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167160  23° 26' 04,30''  073° 33' 19,77''  02 m 07 s
12:13:35,00  :  071° 25' 23,37'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 55,74''  22° 08' 47,84''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167268  23° 26' 04,30''  073° 48' 22,23''  02 m 07 s
12:14:35,00  :  071° 25' 25,77'' -00° 00' 00,35''  069° 52' 58,30''  22° 08' 48,17''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167377  23° 26' 04,30''  074° 03' 24,69''  02 m 07 s
12:15:35,00  :  071° 25' 28,16'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 00,87''  22° 08' 48,49''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167486  23° 26' 04,30''  074° 18' 27,16''  02 m 07 s
12:16:35,00  :  071° 25' 30,56'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 03,43''  22° 08' 48,82''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167594  23° 26' 04,30''  074° 33' 29,62''  02 m 07 s
12:17:35,00  :  071° 25' 32,96'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 05,99''  22° 08' 49,15''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167703  23° 26' 04,30''  074° 48' 32,09''  02 m 07 s
12:18:35,00  :  071° 25' 35,35'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 08,55''  22° 08' 49,48''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167812  23° 26' 04,30''  075° 03' 34,55''  02 m 07 s
12:19:35,00  :  071° 25' 37,75'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 11,12''  22° 08' 49,80''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014167920  23° 26' 04,30''  075° 18' 37,01''  02 m 07 s
12:20:35,00  :  071° 25' 40,15'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 13,68''  22° 08' 50,13''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168029  23° 26' 04,30''  075° 33' 39,48''  02 m 07 s
12:21:35,00  :  071° 25' 42,54'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 16,24''  22° 08' 50,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168137  23° 26' 04,30''  075° 48' 41,94''  02 m 07 s
12:22:35,00  :  071° 25' 44,94'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 18,81''  22° 08' 50,79''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168246  23° 26' 04,30''  076° 03' 44,41''  02 m 07 s
12:23:35,00  :  071° 25' 47,33'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 21,37''  22° 08' 51,11''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168355  23° 26' 04,30''  076° 18' 46,87''  02 m 07 s
12:24:35,00  :  071° 25' 49,73'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 23,93''  22° 08' 51,44''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168463  23° 26' 04,30''  076° 33' 49,34''  02 m 07 s
12:25:35,00  :  071° 25' 52,13'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 26,49''  22° 08' 51,77''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168572  23° 26' 04,30''  076° 48' 51,80''  02 m 07 s
12:26:35,00  :  071° 25' 54,52'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 29,06''  22° 08' 52,10''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168680  23° 26' 04,30''  077° 03' 54,26''  02 m 07 s
12:27:35,00  :  071° 25' 56,92'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 31,62''  22° 08' 52,42''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168789  23° 26' 04,30''  077° 18' 56,73''  02 m 07 s
12:28:35,00  :  071° 25' 59,31'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 34,18''  22° 08' 52,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014168898  23° 26' 04,30''  077° 33' 59,19''  02 m 07 s
12:29:35,00  :  071° 26' 01,71'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 36,74''  22° 08' 53,08''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169006  23° 26' 04,30''  077° 49' 01,66''  02 m 07 s
12:30:35,00  :  071° 26' 04,11'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 39,31''  22° 08' 53,41''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169115  23° 26' 04,30''  078° 04' 04,12''  02 m 07 s
12:31:35,00  :  071° 26' 06,50'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 41,87''  22° 08' 53,73''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169223  23° 26' 04,30''  078° 19' 06,58''  02 m 07 s
12:32:35,00  :  071° 26' 08,90'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 44,43''  22° 08' 54,06''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169332  23° 26' 04,30''  078° 34' 09,05''  02 m 07 s
12:33:35,00  :  071° 26' 11,29'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 47,00''  22° 08' 54,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169441  23° 26' 04,30''  078° 49' 11,51''  02 m 07 s
12:34:35,00  :  071° 26' 13,69'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 49,56''  22° 08' 54,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169549  23° 26' 04,30''  079° 04' 13,98''  02 m 07 s
12:35:35,00  :  071° 26' 16,09'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 52,12''  22° 08' 55,04''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169658  23° 26' 04,30''  079° 19' 16,44''  02 m 07 s
12:36:35,00  :  071° 26' 18,48'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 54,68''  22° 08' 55,37''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169766  23° 26' 04,30''  079° 34' 18,90''  02 m 07 s
12:37:35,00  :  071° 26' 20,88'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 57,25''  22° 08' 55,70''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169875  23° 26' 04,30''  079° 49' 21,37''  02 m 07 s
12:38:35,00  :  071° 26' 23,28'' -00° 00' 00,35''  069° 53' 59,81''  22° 08' 56,03''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014169984  23° 26' 04,30''  080° 04' 23,83''  02 m 07 s
12:39:35,00  :  071° 26' 25,67'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 02,37''  22° 08' 56,35''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170092  23° 26' 04,30''  080° 19' 26,30''  02 m 07 s
12:40:35,00  :  071° 26' 28,07'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 04,94''  22° 08' 56,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170201  23° 26' 04,30''  080° 34' 28,76''  02 m 07 s
12:41:35,00  :  071° 26' 30,46'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 07,50''  22° 08' 57,01''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170309  23° 26' 04,30''  080° 49' 31,22''  02 m 07 s
12:42:35,00  :  071° 26' 32,86'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 10,06''  22° 08' 57,34''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014170418  23° 26' 04,30''  081° 04' 33,69''  02 m 07 s
=========================================================================================================================================
                               Falakiyah Pesantren 1.5 (Data Ephemeris Matahari Dan Bulan)
                                         Oleh: Ahmad Ghozali Muhammad Fathulloh
                               Diprogram Oleh: Lajnah Falakiyah Al-Mubarok Lanbulan (LAFAL)
                                  PP. Al-Mubarok Lanbulan Baturasang Tambelangan Sampang
===============================================================================================================================================
                                      Data Ephemeris Matahari Pada Tanggal 01 Juni 2016
==============================================================================================================================================
    Jam                Longitude             Latitude            R. Ascension          Declination       Parallax          Semi Diameter        Distance          Obliquity           Sid. Time          Eq Of Time 
==============================================================================================================================================
00:00:00,00  :  070° 56' 05,51'' -00° 00' 00,29''  069° 21' 36,58''  22° 04' 44,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,30''  1,014086917  23° 26' 04,32''  249° 54' 29,62''  02 m 12 s
01:00:00,00  :  070° 58' 29,29'' -00° 00' 00,29''  069° 24' 10,22''  22° 05' 04,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,29''  1,014093538  23° 26' 04,32''  264° 56' 57,46''  02 m 10 s
02:00:00,00  :  071° 00' 53,07'' -00° 00' 00,30''  069° 26' 43,87''  22° 05' 24,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,29''  1,014100150  23° 26' 04,32''  279° 59' 25,31''  02 m 11 s
03:00:00,00  :  071° 03' 16,85'' -00° 00' 00,30''  069° 29' 17,53''  22° 05' 44,74''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,28''  1,014106754  23° 26' 04,32''  295° 01' 53,15''  02 m 09 s
04:00:00,00  :  071° 05' 40,63'' -00° 00' 00,31''  069° 31' 51,19''  22° 06' 04,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,27''  1,014113349  23° 26' 04,32''  310° 04' 21,00''  02 m 09 s
05:00:00,00  :  071° 08' 04,41'' -00° 00' 00,31''  069° 34' 24,87''  22° 06' 24,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,27''  1,014119935  23° 26' 04,32''  325° 06' 48,84''  02 m 10 s
06:00:00,00  :  071° 10' 28,19'' -00° 00' 00,32''  069° 36' 58,57''  22° 06' 44,65''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,26''  1,014126513  23° 26' 04,31''  340° 09' 16,69''  02 m 09 s
07:00:00,00  :  071° 12' 51,97'' -00° 00' 00,32''  069° 39' 32,27''  22° 07' 04,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,26''  1,014133082  23° 26' 04,31''  355° 11' 44,53''  02 m 09 s
08:00:00,00  :  071° 15' 15,74'' -00° 00' 00,33''  069° 42' 05,98''  22° 07' 24,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,25''  1,014139642  23° 26' 04,31''  010° 14' 12,38''  02 m 07 s
09:00:00,00  :  071° 17' 39,51'' -00° 00' 00,33''  069° 44' 39,70''  22° 07' 44,20''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014146193  23° 26' 04,31''  025° 16' 40,22''  02 m 07 s
10:00:00,00  :  071° 20' 03,28'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 13,43''  22° 08' 03,97''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152735  23° 26' 04,31''  040° 19' 08,07''  02 m 08 s
11:00:00,00  :  071° 22' 27,06'' -00° 00' 00,34''  069° 49' 47,18''  22° 08' 23,70''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014159268  23° 26' 04,31''  055° 21' 35,91''  02 m 06 s
12:00:00,00  :  071° 24' 50,82'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 20,93''  22° 08' 43,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165793  23° 26' 04,31''  070° 24' 03,76''  02 m 07 s
13:00:00,00  :  071° 27' 14,59'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 54,70''  22° 09' 03,04''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014172308  23° 26' 04,30''  085° 26' 31,60''  02 m 06 s
14:00:00,00  :  071° 29' 38,36'' -00° 00' 00,35''  069° 57' 28,47''  22° 09' 22,64''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,21''  1,014178815  23° 26' 04,30''  100° 28' 59,45''  02 m 06 s
15:00:00,00  :  071° 32' 02,12'' -00° 00' 00,36''  070° 00' 02,26''  22° 09' 42,21''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,21''  1,014185312  23° 26' 04,30''  115° 31' 27,30''  02 m 06 s
16:00:00,00  :  071° 34' 25,89'' -00° 00' 00,36''  070° 02' 36,05''  22° 10' 01,74''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,20''  1,014191801  23° 26' 04,30''  130° 33' 55,14''  02 m 05 s
17:00:00,00  :  071° 36' 49,65'' -00° 00' 00,37''  070° 05' 09,86''  22° 10' 21,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,20''  1,014198280  23° 26' 04,30''  145° 36' 22,99''  02 m 05 s
18:00:00,00  :  071° 39' 13,41'' -00° 00' 00,37''  070° 07' 43,68''  22° 10' 40,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,19''  1,014204751  23° 26' 04,30''  160° 38' 50,83''  02 m 03 s
19:00:00,00  :  071° 41' 37,17'' -00° 00' 00,37''  070° 10' 17,50''  22° 11' 00,09''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,18''  1,014211212  23° 26' 04,29''  175° 41' 18,68''  02 m 03 s
20:00:00,00  :  071° 44' 00,93'' -00° 00' 00,38''  070° 12' 51,34''  22° 11' 19,45''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,18''  1,014217665  23° 26' 04,29''  190° 43' 46,52''  02 m 04 s
21:00:00,00  :  071° 46' 24,69'' -00° 00' 00,38''  070° 15' 25,19''  22° 11' 38,78''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,17''  1,014224108  23° 26' 04,29''  205° 46' 14,37''  02 m 02 s
22:00:00,00  :  071° 48' 48,44'' -00° 00' 00,39''  070° 17' 59,05''  22° 11' 58,07''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,17''  1,014230542  23° 26' 04,29''  220° 48' 42,21''  02 m 03 s
23:00:00,00  :  071° 51' 12,20'' -00° 00' 00,39''  070° 20' 32,92''  22° 12' 17,32''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,16''  1,014236967  23° 26' 04,29''  235° 51' 10,06''  02 m 02 s
24:00:00,00  :  071° 53' 35,95'' -00° 00' 00,39''  070° 23' 06,80''  22° 12' 36,52''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,15''  1,014243383  23° 26' 04,28''  250° 53' 37,91''  02 m 02 s
==============================================================================================================================================
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
    Jam                Longitude             Latitude            R. Ascension          Declination       Parallax          Semi Diameter        Distance          Obliquity           Sid. Time          Eq Of Time 
==============================================================================================================================================
00:00:00,00  :  070° 56' 05,51'' -00° 00' 00,29''  069° 21' 36,58''  22° 04' 44,46''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,30''  1,014086917  23° 26' 04,32''  249° 54' 29,62''  02 m 12 s
01:00:00,00  :  070° 58' 29,29'' -00° 00' 00,29''  069° 24' 10,22''  22° 05' 04,59''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,29''  1,014093538  23° 26' 04,32''  264° 56' 57,46''  02 m 10 s
02:00:00,00  :  071° 00' 53,07'' -00° 00' 00,30''  069° 26' 43,87''  22° 05' 24,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,29''  1,014100150  23° 26' 04,32''  279° 59' 25,31''  02 m 11 s
03:00:00,00  :  071° 03' 16,85'' -00° 00' 00,30''  069° 29' 17,53''  22° 05' 44,74''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,28''  1,014106754  23° 26' 04,32''  295° 01' 53,15''  02 m 09 s
04:00:00,00  :  071° 05' 40,63'' -00° 00' 00,31''  069° 31' 51,19''  22° 06' 04,75''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,27''  1,014113349  23° 26' 04,32''  310° 04' 21,00''  02 m 09 s
05:00:00,00  :  071° 08' 04,41'' -00° 00' 00,31''  069° 34' 24,87''  22° 06' 24,72''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,27''  1,014119935  23° 26' 04,32''  325° 06' 48,84''  02 m 10 s
06:00:00,00  :  071° 10' 28,19'' -00° 00' 00,32''  069° 36' 58,57''  22° 06' 44,65''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,26''  1,014126513  23° 26' 04,31''  340° 09' 16,69''  02 m 09 s
07:00:00,00  :  071° 12' 51,97'' -00° 00' 00,32''  069° 39' 32,27''  22° 07' 04,54''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,26''  1,014133082  23° 26' 04,31''  355° 11' 44,53''  02 m 09 s
08:00:00,00  :  071° 15' 15,74'' -00° 00' 00,33''  069° 42' 05,98''  22° 07' 24,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,25''  1,014139642  23° 26' 04,31''  010° 14' 12,38''  02 m 07 s
09:00:00,00  :  071° 17' 39,51'' -00° 00' 00,33''  069° 44' 39,70''  22° 07' 44,20''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014146193  23° 26' 04,31''  025° 16' 40,22''  02 m 07 s
10:00:00,00  :  071° 20' 03,28'' -00° 00' 00,34''  069° 47' 13,43''  22° 08' 03,97''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,24''  1,014152735  23° 26' 04,31''  040° 19' 08,07''  02 m 08 s
11:00:00,00  :  071° 22' 27,06'' -00° 00' 00,34''  069° 49' 47,18''  22° 08' 23,70''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014159268  23° 26' 04,31''  055° 21' 35,91''  02 m 06 s
12:00:00,00  :  071° 24' 50,82'' -00° 00' 00,34''  069° 52' 20,93''  22° 08' 43,39''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,23''  1,014165793  23° 26' 04,31''  070° 24' 03,76''  02 m 07 s
13:00:00,00  :  071° 27' 14,59'' -00° 00' 00,35''  069° 54' 54,70''  22° 09' 03,04''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,22''  1,014172308  23° 26' 04,30''  085° 26' 31,60''  02 m 06 s
14:00:00,00  :  071° 29' 38,36'' -00° 00' 00,35''  069° 57' 28,47''  22° 09' 22,64''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,21''  1,014178815  23° 26' 04,30''  100° 28' 59,45''  02 m 06 s
15:00:00,00  :  071° 32' 02,12'' -00° 00' 00,36''  070° 00' 02,26''  22° 09' 42,21''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,21''  1,014185312  23° 26' 04,30''  115° 31' 27,30''  02 m 06 s
16:00:00,00  :  071° 34' 25,89'' -00° 00' 00,36''  070° 02' 36,05''  22° 10' 01,74''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,20''  1,014191801  23° 26' 04,30''  130° 33' 55,14''  02 m 05 s
17:00:00,00  :  071° 36' 49,65'' -00° 00' 00,37''  070° 05' 09,86''  22° 10' 21,23''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,20''  1,014198280  23° 26' 04,30''  145° 36' 22,99''  02 m 05 s
18:00:00,00  :  071° 39' 13,41'' -00° 00' 00,37''  070° 07' 43,68''  22° 10' 40,68''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,19''  1,014204751  23° 26' 04,30''  160° 38' 50,83''  02 m 03 s
19:00:00,00  :  071° 41' 37,17'' -00° 00' 00,37''  070° 10' 17,50''  22° 11' 00,09''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,18''  1,014211212  23° 26' 04,29''  175° 41' 18,68''  02 m 03 s
20:00:00,00  :  071° 44' 00,93'' -00° 00' 00,38''  070° 12' 51,34''  22° 11' 19,45''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,18''  1,014217665  23° 26' 04,29''  190° 43' 46,52''  02 m 04 s
21:00:00,00  :  071° 46' 24,69'' -00° 00' 00,38''  070° 15' 25,19''  22° 11' 38,78''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,17''  1,014224108  23° 26' 04,29''  205° 46' 14,37''  02 m 02 s
22:00:00,00  :  071° 48' 48,44'' -00° 00' 00,39''  070° 17' 59,05''  22° 11' 58,07''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,17''  1,014230542  23° 26' 04,29''  220° 48' 42,21''  02 m 03 s
23:00:00,00  :  071° 51' 12,20'' -00° 00' 00,39''  070° 20' 32,92''  22° 12' 17,32''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,16''  1,014236967  23° 26' 04,29''  235° 51' 10,06''  02 m 02 s
24:00:00,00  :  071° 53' 35,95'' -00° 00' 00,39''  070° 23' 06,80''  22° 12' 36,52''  00° 00' 08,67''  00° 15' 46,15''  1,014243383  23° 26' 04,28''  250° 53' 37,91''  02 m 02 s
==============================================================================================================================================
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Adi Misbahul Huda 
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomukti, 14 Juni 1994 
Alamat Asal   : Sidomutki, RK 2 RT 5  
Kec. Gedung Aji Baru  
Kab. Tulang Bawang - Lampung 
Alamat Sekarang  : PP. Daarun Najaah 
JL. Stasiun Jrakah No 275 Jrakah – Tugu  
Semarang – Jawa Tengah 50151 
 
Pendidikan Formal  :  
- SDN 04 Sidomukti, Tulang Bawang.  Tahun 2000 – 2006 
- MTs Al-Ikhlas Sidomukti, Tulang Bawang.  Tahun 2006 – 2009 
- MA Al-Hikmah, Bandar Lampung.   Tahun 2009 – 2012 
 
Pendidikan Non Formal : 
- PP. Darussalam Simpang Mesir, Tulang Bawang. Tahun 2007 – 2009 
- PP. Al-Hikmah, Bandarl Lampung.   Tahun 2009-2012 
- PP. Daarun Najaah, Semarang.   Tahun 2012 – 2016 
- NANO English Course, Pare, Kediri.  Tahun 2013 
 Pengalaman Organisasi : 
- Ketua Jam’iyah Bahtsul Kutub PP. Al-Hikmah 2010/2011 
- Anggota farabi Institute 2012 
- Anggota P3M (Pengembangan Pesantren dan Pengabdian Masyarakat) 
CSSMoRA UIN Walisongo 2013/2014 
- Koor. al-Miqaat PP. Daarun Najaah 2013/2014 
- Wartawan majalah Zenith 2013/2014 
- Redaktur pelaksana majalah Zenith 2014/2015  
- Koor. Departemen P3M (Pengembangan Pesantren dan Pengabdian Masyarakat) 
CSSMoRA UIN Walisongo 2014/2015 
- Anggota YIPC (Young Interfaith Peacemaker Community) Semarang 2014/2016 
- Koor. Departemen P3M (Pengembangan Pesantren dan Pengabdian Masyarakat) 
CSSMoRA Nasional 2015/2016 
 
Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi 
maklum dan periksa adanya. 
 
Semarang, 10 Juli 2016 
 
Adi Misbahul Huda 
NIM. 122111025 
